

















关键词:公用事业  民营化  政策构想
中图分类号: F28717  文献标识码: A   文章编号: 1009- 0975( 2003) 04- 0053- 06
  公用事业民营化改革旨在公共产品和公共服务的供给过程中引入市场竞争机制,从
而达到提高公共产品和公共服务的质量。我国公用事业民营化改革体现了全球范围内公











































在戴维#奥斯本等人看来: /机械的效率是有限的,而竞争的效率则是无限的,0 [ 5] /哪




































































提。政府监管的职能主要包括: ( 1)制定有关政府管制法规; ( 2)颁发和修改公共事业经营
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